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Abstract The paper analyzes the creation, ethics and their relations in advertising.























































































也相信它。”（As an advertiser, it’s OK to sell a dream, if you
believe it too.”􀃊􀁉􀁕
3、当然，广告人同时也必须是一个脚踏实地的实干家。
有 人 说 ，“ 好 的 广 告 应 该 是 进 行 一 次 战 斗 。”（Good





























Which is more important in advertising? Creativity or ethics in
design? By Dr. Elif Eda Balkafl.
What are the qualities of a good advertisement?
David Ogilvy in Confessions of an Advertisin Man http://www.
brandingstrategyinsider.com/2009/03/avid-ogilvy-on-a-good
-advertisement.html
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Which is more important in advertising? Creativity or ethics in
design? By Dr. Elif Eda Balkafl http://www.iticu.edu.tr/kutuphane/
dergi/s9/M01133.pdf
Ethics in Advertising - Strategies and Concerns，by Colette
http://www.articleclick.com/Article/Ethics-in-Advertising
-Strategies-and-Concerns/1034207
ETHICS AND ADVERTISING，by Geoffrey Klempner,http://
klempner.freeshell.org/articles/advertising.html
http://www.mymoneyblog.info/2009/05/
good-advertisement-should-be-a-battle/
三、信息时代蒙太奇变得更加灵活多样
蒙太奇不仅仅是一种电影技巧，更重要的是一种思想意
识形态。而这种思想意识形态贯穿于整个人类文明的始终，
即使在信息时代，我们也可以随处可见蒙太奇的影子。
信息时代最重要的特点就是数字化。而数字化的存在
使得多种媒体：影像、声音、文字都具有共同的载体，就是数
字化的 0和 1。各种媒体可以通过数字化进行重组，比如说
像现在的互联网络，可以把影像、文字、声音多种媒体组合，
形成了具有自己特点的新媒体。而这种媒体得益于数字化，
它产生了比其他媒体更加大的效应。
蒙太奇的产生使得我们的技术变得易于操作。在十年
前，我们建设网站还是依靠编写大量的代码，而现在建设网
站，只需要使用各种制作网站的软件就可以了。Web2.0技术
的最重要表现就是博客，博客的个人网站就是一种蒙太奇的
组合思想。利用网站提供的模版，用户可以往里填充自己的
内容，并且自由的组织元素，做出具有自己个性的博客网站。
四、蒙太奇的逆法则：解构复杂的事物和
现象
蒙太奇的组合原则是本源，既是自然的法则，社会的法
则，也是人类思想的法则。蒙太奇的组合创造了世间的万事
万物。如果了解简单的排列知识的话，就会知道这种组合的
威力有多么的巨大。就俄这样，通过蒙太奇构建的事物呈现
出复杂性，而这种组合的过程也是不可预测的。这种组合结
果很难进行直接研究的，但是这种组合的单元确是抽象而又
简单的，是可以预测的。所以在研究一个复杂的个体的时
候，我们可以使用蒙太奇的反原则──解构。
蒙太奇组合的对象都是一个个简单的抽象个体，只是他
们的排列组合产生了复杂的形式。所以，在研究一个复杂对
象的时候，我们可以采取分析元素的方法，对复杂个体进行
抽象分析，分析这些元素的组合规律，这样我们就能对复杂
对象有一个把握。在模拟社会行为的时候，有一种群体理
论。群体是由一个个BOID(个体)组成的，每一个个体都是
具有自己的目标和行为方式，每一个个体之间都有一定的行
为准则约束，他们相互之间都会发生一定的关系。模拟的时
候，会有成千上万个个提同时进行模拟，从而产生一种整体
的群体效应，这种效应，就可以作为群体的预测结果。在工
程力学中有一门科学叫有限元分析，它的最大特点就是通过
很多变量去描述一个复杂的现象，比如说空气动力学。它把
空气动力学的所有因素考虑进去，按照一定的模拟方式或者
说物理定理，模拟出空气的动力学效果。
五、新媒体的研究需要蒙太奇的思想
现代社会发展日新月异，科学、艺术和社会的发展正由
于蒙太奇的法则而变得越来越复杂。如果不具备蒙太奇的
思维的话，就没办法把握世界的本质，也就不能进行有效的
创新。我们在进行创新研究的时候，要懂得蒙太奇的法则，
把个体重新组合，创造出新的个体。摄像机和手机的结合产
生了拍摄手机，手机和操作系统的组合又出现了智能手机；
有线电视与网络结合出现了数字电视；游戏与电影的结合出
现了互动电影。这些都是新媒体，而实际上他们是各种媒体
的重新组合，各个各样的媒体由于数字化而产生了融合。
数字化的发展，蒙太奇的组合首先在媒体自身内部对各种
元素进行了重组。以前的电影观看模式都是线性的，电影的结
局都是封闭的，电影与观众的互动紧紧是通过画面和声音进
行。而数字电影不仅仅添加了新的元素，如电脑动画，而且可以
让用户进行选择，产生不同的组合效果，这种组合效果使得电
影充满了随机和可能，电影的结局也有封闭转变成开放。
随着数字化的不断发展，各种媒体也按照蒙太奇的法则
在进行组合。这个信息世界正在经历一场前所未有的革命，
这场革命将会消融不同媒体之间的界限，使之变得更加模
糊。互联网、电信网、有线电视网正在进行重组，形成“三网
合一”的局面。我们可以在一个网络上面看电视、玩在线视
频游戏、打视频电话、进行电子商务交易。“三网合一”使得信
息更加共享化，信息的传递更加迅速，而信息的内容也会由
于组合变得更加丰富，产生更加多的媒体形式，也需要更新
的技术支持。但是在所有这些现象背后，潜藏着的本质是数
字化技术与蒙太奇的组合。
数字化不仅仅在组合媒体，也在试图组合人类的感觉。
虚拟现实被称为一种新的媒体，我们在它身上也看到很多蒙
太奇的影子。虚拟现实通过数字化的技术，模拟了人的视
觉、听觉、触觉、甚至味觉。在视觉方面，虚拟现实的技术而
是与数字电影密切相关的，他们的核心都来自于数字技术成
像。在听觉方面，声音方面是数字化的声音，可以模拟人的
立体听觉。通过数据手套和其他的传感技术，可以使虚拟用
户触摸到场景中的物体。这四种感觉的组合，产生了以一个
新的体验空间，这就是虚拟现实的世界。虚拟现实提供了一
种前所未有的体验，这种体验是没办法通过单一感觉去实现
的，因为它们各自只反映了现实世界的一个方面，而虚拟现
实通过感觉的组合，大大提高了现实感，而这种组合的效果
比简单的相加要更加强烈。
由此可见，蒙太奇有多么的重要。从本质上说，我们可以
认为新媒体并不是新生的事物，而是各种媒体的重新组合。
虽然我们现在看见各种各样的新媒体，但这仅仅是蒙太奇作
用的冰山一角。我们可以通过新的组合，组合出新的媒体。
比如，我们可以把视频与声音技术和我们的衣服进行组合，这
样就产生了一种新的个人媒体。这个创意好像有点异想天
开，但这是可行的，因为我们只要把衣服数字化就行了。实际
上，这个创意已经有人实现了。新媒体只是媒体组合的创新，
而并没有改变媒体的本质。也许组合的结果是异常的复杂
的，但是只要我们信心分析其组成的元素，我们就可以知道其
本质。所以，对新媒体的研究，要从它的组合元素开始。
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